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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Лазарь Екатерины Дмитриевны 
Курдский вопрос в международных отношениях начале XXI в. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, четырех глав, 
заключения, списка использованных источников. Общий объем работы 
составляет 59 страниц. Список использованной литературызанимает 8 
страниц и включает 93 позиции. 
2. Перечень ключевых слов 
ИРАКСКИЙ (ЮЖНЫЙ) КУРДИСТАН, ТУРЕЦКИЙ (СЕВЕРНЫЙ) 
КУРДИСТАН, СИРИЙСКИЙ (ЗАПАДНЫЙ) КУРДИСТАН, ИРАНСКИЙ 
(ВОСТОЧНЫЙ) КУРДИСТАН, НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ, ПРАВО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, НАЦИОАЛЬНОЕ 
МЕНЬШИНСТВО, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. 
3. Текст реферата 
Объект исследования –курдский вопрос в началеXXIв. 
Цель исследования –показать и проанализировать происходящие на 
современном этапе политические трансформации курдского движения и их 
влияние на международные отношения в регионе Ближнего Востока в 2000-
е гг. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(историко-сравнительный, историко-аналитический, ретроспективный). 
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 
белорусской историографии попыток исследования курдского вопроса в 
началеXXIв. Рассмотреноположение курдского национального меньшинства 
в таких странах, как Турция, Ирак, Сирия и Иран, а также его влияние на 
региональную и мировую политику. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования курдского вопроса, 
при подготовке монографий и учебников. Исследование может представлять 
интерес с учетом приоритетность ближневосточного направления в 
концепции внешней политики Республики Беларусь и в целях 
дальнейшегоразвития контактов с представителями курдов. 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Лазар Кацярыны Дзмітрыеўны 
Курдскае пытанне ў міжнародных адносінах у пачатку XXIст. 
1. Структура і аб’ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, чатырох глаў, заключэння, спісу 
выкарыстаных крыніц. Агульны аб’ѐм працы складае 59 старонак. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 8 старонак і ўключае 93 пазіцыі.  
2. Пералік ключавых слоў 
ІРАКСКІ (ПАЎДНЁВЫ) КУРДЗІСТАН, ТУРЭЦКІ (ПАЎНОЧНЫ) 
КУРДЗІСТАН, СІРЫЙСКІ (ЗАХОДНІ) КУРДЗІСТАН, ІРАНСКІ (УСХОДНІ) 
КУРДЗІСТАН, НАЦЫЯНАЛЬНА-ВЫЗВАЛЕНЧЫ РУХ, ПРАВА НА 
САМАВЫЗНАЧЭННЕ, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ МЕНЬШАСЦЬ, БЛІЖНІ 
ЎСХОД, РЭГІЯНАЛЬНАЯ ПАЛІТЫКА. 
3. Тэкст рэферата 
Аб'ект даследавання – курдскае пытанне ў пачатку XXIст. 
Мэта даследавання – паказаць і прааналізаваць адбываючыяся на 
сучасным этапе палітычныя трансфармацыі курдскага руху і іх ўплыў на 
міжнародныя адносіны ў рэгіѐне Бліжнега Ўсходу ў 2000-я гг. 
Метады даследавання. У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя 
метады (абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і спецыяльна-гістарычныя 
метады (гісторыка-параўнальны, гісторыка-аналітычны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Праца з’яўляецца адной з першых у 
беларусскай гістарыяграфіі спроб даследавання курдскага пытання ў пачатку 
XXIст. Разгледжана становішча курдскай нацыянальнай меньшасці ў такіх 
краінах, як Турцыя, Ірак, Сірыя і Іран, а таксама яе ўплыў на рэгіянальную і 
міравую палітыку. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаныя для працягу даследавання курдскага пытання, пры 
напісанні манаграфій і падручнікаў. Даследаванне можа ўяўляць цікавасць з 
улікам прыярытэтнасці бліжняўсодняга кірунку ў канцэпцыі знешняй 
палітыкі Рэспублікі Беларусь і ў мэтах далейшага развіцця кантактаў з 
прадстаўнкамі курдаў. 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
Lazar KatsiarynaDmitriyevna 
The Kurdish Issue in the beginning of the 21
st
 century 
1. Structure and scope of the diploma work  
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 4 chapters, conclusion, and list of 
references.Total scope of work is 59 pages. The list of references occupies 8 pages 
and includes 93 positions. 
2. Keywords 
IRAQI (SOUTH) KURDISTAN, TURKISH (NORTH) KURDISTAN, 
SYRIAN (WESTERN) KURDISTA, IRANIAN (EASTERN) KURDISTAN, 
NATIONAL LIBERATION MOVEMENT, RIGHT FOR SELF-
DETERMENATION, NATIONAL MINORUTY, MIDDLE EAST, REGIONAL 
POLITICS 
3. Summary text 
The object of the research is the Kurdish issue in the beginning of the 21
st
 
century. 
The purpose of 
researchistoshowandanalyzetheongoingtransformationsoftheKurdishmovement 
and its impact on the international relations in the Middle East in the 2000s. 
Methods of research.  Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 
(historical comparative, historical analytical, retrospective) are used in the work. 
The results of the work and their novelty. 
ThediplomaworkisamongthefirstattemptsintheBelarusianhistoriographytoresearchi
ntotheKurdishissueinthebeginningofthe 21
st
century. 
ThethesisidentifiestheconditionsoftheKurdishnationalminoritiesinsuchcountries, 
asTurkey, Iraq, SyriaandIran, anditsinfluenceonregional and world politics. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage.The findings of this research can be used to 
continue studies on the Kurdish issue and in writing of monographs and textbooks. 
The study may be of interest, considering the priority of the Middle East direction 
in the foreign policy concept of the Republic of Belarus and for further fostering of 
the contacts between Belarus and representatives of the Kurdish nation. 
